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DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Delvin Lionardo 
NIM   : 00000014314 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Astra Motor (PT Astra International Tbk.) 
 Divisi : Retail 
 Alamat : Jl. Gaya Motor no 8 Sunter, Jakarta Utara 
 Periode Magang : 1 Maret 2020 – 31 Mei 2020 
 Pembimbing Lapangan : Maharani Nurcahyani 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 






Astra Motor Celebrity merupakan program yang menarik yang diadakan oleh 
Astra Motor pada tahun ini. Dengan mengadakan program ini, Astra Motor lebih 
mengutamakn internalnya dengan memberi kesempatan pada karyawannya untuk 
mendapatkan reward dan menjadi influencer ketimbang harus membayar 
influencer yang sudah terkenal. Ini menjadi salah satu alasan yang membuat saya 
tertarik dan menjadikan Astra Motor Celebrity sebagai topik pembahasan magang.  
 Topik ini perlu dibaca karena di dalamnya terdapat desain-desain menarik 
untuk event-event yang akan dilaksanakan oleh peserta Astra Motor Celebrity 
selama program berlangsung. Tujuan dari magang ini adalah untuk menambah 
pengalaman dan mengaplikasikan ilmu pada dunia kerja. Mahasiswa yang akan 
magang, terutama di Astra Motor, Promotion analyst, Event planner, dan Desainer 
merupakan sebagian dari banyak orang yang penulis harapkan untuk membaca 
topik ini. Selama magang ini penulis juga mendapatkan pengalaman-pengalaman 
baru dan berharga yang berupa hal teknis dan non-teknis. Namun diakibatkan 
waktu magang penulis bersamaan dengan merebaknya pandemi covid-19, maka 
sebagian besar dari waktu magang dilakukan dengan WFH (Work From Home).  
 Magang di Astra Motor lumayan seru dan akan mendapatkan pengalaman-
pengalaman baru dengan orang-orang yang menarik. Penulis mempelajari bahwa 
kerja sama dan komunikasi yang baik akan pula menghasilkan kerja yang rapih 
dan lebih terarah. Penulis juga mengharapkan pembaca mendapatkan inspirasi, 
referensi, ataupun gambaran kerja magang di perusahaan Astra Motor dengan 
membaca topik magang ini. 
Sebuah ucapan terima kasih juga tidak lupa penulis berikan kepada orang-
orang yang telah membantu kelancaran proses magang ini. 
1. Astra Motor yang telah menerima saya untuk bekerja magang 
2. Maharani Nurcahyani selaku Supervisor Magang 
3. Jojor Achir Emiliana selaku HRD Astra Motor 
4. Mohammad Rizaldi selaku Ketua Program Studi DKV 
5. Juhri Selamet selaku Pembimbing Magang 
v 
 
6. Keluarga tercinta dan orang-orang terdekat yang telah mendukung 
saya selama proses magang 
 






Penulis memilih magang di perusahaan Astra Motor divisi retail karena penulis 
ingin mendapatkan pengalaman kerja di bidang promosi. Astra Motor juga 
merupakan perusahaam besar yang stabil dan terus berkembang. Selain itu juga 
Astra Motor mengedepankan tanggung jawab sosial dan ramah lingkungan. 
Penulis juga mengalami sedikit kendala selama proses magang ini, diantaranya 
adalah kendala pribadi tentang pekerjaan yang terulang akibat lupa save dan juga 
kendala instruksi desain yang kurang lengkap sehingga terjadinya revisi berulang. 
Kendala komunikasi yang lebih sulit karena WFH (Work From Home) saat 
berlangsungnya pandemi covid-19 ini juga merupakan hal yang tidak bisa 
dihindari. Solusi dari masalah atau kendala tersebut dapat teratasi dengan baik dan 
mudah karena kendala-kendala tersebut bukanlah masalah besar. Banyak hal-hal 
yang penulis pelajari selama praktek kerja magang ini yaitu hal-hal teknis yang 
berkaitan dengan ilmu baru aplikasi desain dan juga hal non-teknis seperti cara 
mengatur waktu, komunikasi, sopan santun, dan kerja sama.  
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